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1. Az Akadémia palotája az 1860-as években. Slowikowski Ádám színezett litográfiája 
AZ AKADÉMIA FŐKÖNYVTÁRNOKAI 
8 
Az MTA alapszabályaiból: „A főkönyvtár-
nokot az Akadémia ajánlata alapján, a gróf 
Teleki nemzetség alapító ága nevezi ki a belső 
tagok sorából..." 
2. Toldy Ferenc (1805-1875) 
irodalomtörténész, 1851-ig titoknok-
ként látja el a főkönyvtárnoki teendőket 
3. Hunfalvy Pál (1810-1891) 
nyelvész, etnográfus 
főkönyvtárnok: 1851-1891 
4. Fröhlich Róbert (1844—1894) 
archeológus 
főkönyvtárnok: 1892-1894 
5. Heller Ágost (1843-1902) 
fizikus, tudománytörténész 
főkönyvtárnok: 1894-1902 
6. Szily Kálmán ( 1 8 3 8 - 1 9 2 4 ) 
nyelvész, természettudós 
főkönyvtárnok: 1 9 0 5 - 1 9 2 4 
7. Ferenczi Zoltán ( 1 8 5 7 - 1 9 2 7 ) 
irodalomtörténész 
főkönyvtárnok: 1 9 2 5 - 1 9 2 7 
8. Szinnyei József ( 1 8 5 7 - 1 9 4 3 ) 
nyelvész 
főkönyvtárnok: 1 9 2 8 - 1 9 4 3 
9. Melich János ( 1 8 7 2 - 1 9 6 3 ) 
nyelvész 
főkönyvtárnok: 1 9 4 3 - 1 9 4 8 
A megváltozott alapszabályok értelmében 
1949-től a Könyvtár élén az Akadémia által 
kinevezett igazgató, főigazgató áll 
9 
10. Az Akadémiai Könyvtár a palota megnyitása idején. Rusz Károly fametszete 1865-ból 
ELŐSZÓ 
KÉT R E F O R M K O R M E Z S G Y É J É N 
E képes album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
űj épületének megnyitása alkalmából készült. A G. Telekiek 
alapítványától — a 21. század könyvtára felé vezető ütőn — 
fordulópont az Akadémiai Könyvtár önálló székházának 
megteremtése. 
A Könyvtárat Gróf Teleki József 1826-ban kelt alapítólevele 
„a haza összes polgárainak a használatára szánta". A ma 
Akadémiája, a magyar művelődéspolitika az új könyvtárépü-
lettel is felel a másfél évszázados távlatból hangzó kezdemé-
nyezésre. 
A Könyvtár, mint az Akadémiánk legrégibb és a felszabadu-
lásig egyetlen tudományos intézete, az anyaintézménnyel 
egyetemben a magyar tudományosság és művelődés folyama-
tosságának, nemzetközi jelenlétének egyik letéteményese. Az 
1833-ban indult nemzetközi kiadványcsere kapcsolatok egy-
ben az Akadémia külföldi bemutatkozását szolgálták. Az 
utóbbi évtizedekben a Könyvtár kapcsolatai tovább bővültek 
és színesedtek az Akadémia képviselete által a nemzetközi 
könyvtári és információs programokban, ideértve a számító-
gépesítést. 
A közel 2 milliós állományú „információhordozók" a világ-
kultúra évszázadainak javát fogják át kéziratok, ősnyomtat-
ványok, régi és ritka könyvek, tudományos monográfiák és 
folyóiratok, mikromásolatok és mágnesszalagok formájában. 
Ezekből nyújt válogatást albumunk. 
A Könyvtár 1844. december 23-án történt megnyitásáról így 
emlékezett meg az egyik korabeli újság, a Jelenkor: „Valódi 
örömünnep volt ránk nézve e' tekintetben a' magyar akadé-
mia könyvtármegnyitása..." A Könyvtár pályaképének első 
szakasza egybeesik a reformkor törekvéseivel, az új könyvtár-
épület megteremtése pedig a ma reformkoráéval. 
Tisztelegve az alapítók, a nagy gyűjteményadományozók és 
a múlt jeles akadémiai könyvtárosainak emléke előtt, jó 
hagyományaira építve, a világkultúra írásainak további gya-
rapításával és a folyamatos megújulásra való készséggel, új 
épületében készül az Akadémia Könyvtára történelmének 
új lapjait írni. 
Budapest, 1988. / J í ^ i ^ ^ 
dr. Rózsa György 
főigazgató 
FOREWORD 
C E N T U R I E S O F L E A R N I N G 
IN T H E L I B R A R Y O F T H E H U N G A R I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E S 
This illustrated album is published for the occasion of the 
inauguration of the new building of the Library of the Hun-
garian Academy of Siences. On the path leading from the 
foundation of the Telekis towards the library of the 21st cen-
tury, the establishment of its own library building represents a 
turning point for the Library of the Academy. 
The foundation deed by Count József Teleki, dated 1826, in-
tended the library "for the use of every citizen". Today's 
Academy and present day Hungarian cultural policy echo 
that initiative from a distance of one century and a half with 
this library building, too. 
The oldest—and until 1945—the only scientific insitute of the 
Academy, the library and its parent institution are the deposi-
tories of the continuity of Hungarian science and culture, and 
of their international presence. The international exchange of 
publications, which was started in 1833, also served the pur-
pose of presenting the Academy abroad. In recent decades 
the contacts of the Library were further extended and became 
richer by representing the Academy in international library 
and information programmes, including computerization. 
The stock of nearly two million "information units" cover 
centuries of world culture in the shape of manuscripts, incu-
nables, old and rare books, scientific monographs and peri-
odicals, microfiches and magnetic tapes. Our album presents 
a selection of these. 
A contemporary newspaper "Jelenkor" wrote about the open-
ing of the Library on December 23, 1844: "In this respect the 
opening of the Library of the Hungarian Academy was a day 
of genuine joy to us . . . " . The first stage in the career of the 
Library coincided with the efforts of the reform period, and 
the establishment of the new library building with that of to-
day's reform period. 
Paying homage to the founders, to the donors of great collec-
tions and to the outstanding librarians of the Academy in the 
past, the Library of the Academy is ready to build on good 
traditions, to continue acquiring works of world culture, to 
prepare for continuous renewal, in other words to write new 
pages of its history in its new building. 
Budapest, 1988. 
dr. György Rózsa 
Director General 
AZ ÁLLOMÁNY KIALAKULÁSÁNAK FORRÁSAI 
ADOMÁNYOK 
11. Gróf Teleki József (1790-1855) az Akadémia első elnöke 1826.máre. 17-én 
kelt adománylevelében a Tudós Társaságra hagyta apja, Teleki László 30 000 köte-
tes könyvtárát, s ezzel megvetette az Akadémiai Könyvtár alapjait 
12. A Teleki-alapítólevél értelmében az adományozó „a közjó előmozdításának 
vágyától indíttatva" könyvtárát „a haza összes polgárainak használatára" szánta. 
Az adományozó levél a reformkor nagy alapítványainak szellemében fogant. 
(Acta Comitiorum Regni Hungáriáé 1825—1827. Tom. 1. 281. p.) 
13. Teleki László ex librise a Teleki-család címerével 
12 
16 
14. Gróf Teleki-család 
adományát megörökítő 
fehér márvány emlék-
tábla a Könyvtár olva-
sótermének falán. Az 
emléktábla Marschalkó 
János szobrász műve 
15. Teleki László könyv-
tárának katalógusa 
16. A Teleki-könyvtár 
egy Dante kötete. La 
commedia. Venezia, 
1495. 
17. Az alapítvány és a 
későbbi könyvtári utasí-
tások értelmében az aka-
démiai bélyegzőn kívül, 
külön Teleki-bélyegző 
is kerül a hagyaték köte-
teibe 

18—19. Török Sophie 1831-ben felajánlja az Akadémia számára féijének 
Kazinczy Ferencnek írói hagyatékát, értékes levelezés- és kéziratgyűjteményét 
20. Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója 
21. Kézirat a Kazinczy-hagyatékból 
22. Kazinczy Ferenc születésének 100. évfordulójára 1859-ben kiadott bronz-
érem. Antonio Fabris olasz éremművész munkája 
19 
2 3 
23. Reiner Zsigmond, Sándor István, Siskovics Tamás, Semsey Andor, Vigyázó Ferenc adományozók közös emléktáblája a 
Könyvtár olvasótermének falán. Az emléktábla Jálics Ernő szobrászművész munkája 
24. Sándor István bibliográfus könyvtárát az 1793. aug. 12-én Bécsben kelt végrendeletében a majdan felállítandó Tudós Tár-
saságra hagyta. A hagyaték körüli viták miatt az anyag csak 1845 májusában került az Akadémiai Könyvtár tulajdonába 
25. Sándor István (1750-1815) ex librise 
20 
16. A Marczibányi-adománylevél. Marczibányi Livius 
ipjának, Marczibányi Mártonnak 400 kötetnyi történeti, 
itazási, művészeti munkákból álló könyvtárát 1835-ben az 
Akadémiának ajándékozta 
Marczibányi-könyvtár könyvjegyzéke 
58—29. Batthyány-adományozólevél (2—3. p.). Gróf Batthyány Gusztáv és öccse gróf Bat-
hyány Kázmér 1838-ban a család 30 000 kötetes rohonci, valamint a 2660 kötetet számláló 
ósbéri könyvtárát az Akadémiának adományozta 
10. Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) 
RATH GYÖRGY 
RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁRA 
AZ 1806 DECZEMBRH ULAN KELT KÖZJEGYZŐI OKIRAT 
ÉRTELMÉBEN 
A MAGVAK TITD0MÁ1IY08 AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 
1906. OKTÓBER ISAM ÁTADTA 
Üzv. RÁTH ÖYÖBGYNÉ 
BUDAPEST, 
HORNY ANSZKV VIKTOR C8. ÉS KIK UDVARI KÖRYVNYOMDAJA 
UH. 
31. Ráth György (1828-1905) 
32. Ráth Györgynek, a nagylelkű mecénásnak emlékét az Akadémia a Könyvtár olvasótermében 
márványtáblával örökítette meg. Az 1906. jan. 29-i összes ülés határozata alapján készült fehér 
márvány emléktábla a Gerenday-gyár műve 
33. Ráth György 1895. dec. 16-án ajándékozási szerződést kötött az Akadémiával, mely szerint 
az 1711 előtti magyar és magyar vonatkozású könyvekből álló páratlan gyűjteményét halála után 
az Akadémiára hagyja. A Ráth-könyvtár átadására 1905-ben került sor 
34. Elischer Boldizsár (1818-1895). Balló Ede festménye a 
Könyvtár olvasótermében 
35. Elischer Gyula, nagybátyja Elischer Boldizsár hagyatéka-
ként tulajdonába került európai hírű Goethe-gyűjteményt az 
1895. jűn. 10-én kelt levelében felajánlotta az MTA Könyvtá-
rának. Kéziratokból, nyomtatott könyvekből, képekből, ér-
mékből, zeneművekből, Goethe-ereklyékből, mintegy 4000 
egységből álló gyűjtemény az 1896-ban megnyílt Goethe-szo-
bában nyert elhelyezést. Az adományozási feltételek között 




MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 
AZ EL18CH ER-FÉLE 
(JO ETH E-G Y C JTEMfiN Y 
K A T A L Ó G U S A . 
a) KSnyvtAr. — h> Köziratok — c) Arciköpok ő* metasetek. 
A) Érmek. — e> Zenemüvek. 
(ISSZIÁIJjÍTOTTA 
HELLER ÁGOST, 
AB AKADÉMIA KAKÖMYVT.4HNlIKA 
Hí if'iíiimfaii lífli mOii •riiiliii"niii"ím*» 
;
 v. 'HM J J • 
BUDAPEST, 1896. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA. 
36. Goethe árnyképe. A gyűjtemény egyik 
unikális darabja 
37. Goethe vízfestménye: Az Eger mel-
letti Kammerberg 
38. Goethe verskézirata a gyűjteményből 
25 
39. A Reiner-család 1907. okt. 15-én kelt levelében 
Reiner Zsigmond (1862—1907) miniszteri titkárnak 
értékes könyvtárát felajánlotta az Akadémiának 
40. Széchenyi István kézirathagyatéka, kiegészülve a 
további évek gyűjtőmunkájának eredményével, az 
1905. nov. 3-án megnyűt Széchenyi-múzeumban nyert 
elhelyezést. A gyűjtemény Széchenyi kéziratait, levele-
zését, jegyzeteit, műveinek valamennyi kiadását, életére 
és működésére vonatkozó publikációkat, személyéhez 
fűződő ereklyéket, arcképeket, szobrokat tartalmazza. 
A Széchenyi-gyűjtemény anyaga részben 1945-ben be-
olvadt a Kézirattár anyagába 
41. Körösi Csorna síremlékének képe a Széchenyi-ha-
gyatékból 
26 
A MACA. TUD. AKADÉMIA 
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42. Semsey Andor (1833-1923) 
43. Katona Lajos (1862—1910) irodalomtörténésznek, 
az MTA levelező tagjának gazdag könyvtárát Semsey An-
dor tiszteleti tag megvásárolta és azt 1910-ben az MTA 
Könyvtárának adományozta 
44. Katona Lajos ex librise 
28 
KATONA LAJOS KÖNYVTÁRÁNAK 
CZÍMJEGYZÉKE. 
EMLÉKZETÍ't. 
Néhai Db. Katóba hmm tudományegyetemi nv. r. tanár könyv-
tárát Db. Bimm* Asooe. a M. Tud. Akadémia és tint, tagja, 
ass elhányt családjától megszerezvén. a M. Tud. Akadémia könyv-
tárinak ajándékozta, egyedül a « kötvén ki, hogy ez ajándékból 
a* ősnyomtatványok a M. Nemz. Múzeum könyvtárának engedtes-
senek át, m Akadémia könyvtárában már is meglevő munkák pél-
dányai pedig eled sorban a budapesti I. ker 411. paodagtigiumnak. 
azután ass HötvCs itoUeginmnak. végül a parist Sorbonne könyv 
tárában most szervezett magyar osztálynak nján Itassanak fel. 
Fogadja a nagylelkű adományozó « kiváló beesd ajándékáért 
nyilvánosan is a M. Tud. Akadémia bálás köszönetét, 
Budapest, IBII február 20 
•S'zity Kálmán, 
» St. fvA AkaMrau Wimjttámaht 
45. Gróf Vigyázó Ferenc (1874— 
1928), apj a gróf Vigyázó Sándor vég-
akaratának szellemében egész vagyo-
nát az Akadémiára hagyta. Az 1928-
ban megnyíló örökség része volt a 
mintegy 17 000 kötetes, nagyrészt 
nyomtatott, díszes kötésű művekből 
álló nagy értékű könyvtár 
46. A hagyaték egy muzeális értékű 
darabja: Curtius Rufus: De gestis 
Alexandri Magni. 15. század 
47. A Vigyázó-könyvtár állomány-
és leltárpecsétje 
48. A Nemzeti Casino ex librise. A 
Casino megszűnését követően 1945-
ben könyvtárának anyaga az Akadé-
miára szállt 
4 6 4 7 
49 
49. Az adományozók emléktáblája a Keleti Gyűjtemény-
ben 
50. Körösi Csorna Sándor (1784—1842) a tibetisztika 
megalapítójának szobra az Akadémián. Holló Barnabás 
munkája 
30 
51. Csorna ajánló sorai a göttingeni egyetemnek küldött tibeti 
nyelvtanának és szótárának egyik példányában 
52. Fanyomat a tibeti gyűjteményből 
53. Duka Tivadar közvetítésével Körösi Csorna Sándor calcuttai 
tibetisztikai gyűjteménye 1885-ben került az Akadémiai Könyv 
tárba. Ez a tibetisztikai hagyaték kibővült Dukának Csornára vonat 









54. Szilágyi Dániel (1830-1885) isztambuli könyvtára 
1886-ban került a Könyvtárba. A Szilágyi-könyvtár alkot-
ja a Keleti Gyűjtemény török kéziratanyagának gerincét 
55. Vámbéry Ármin levele az MTA főtitkárához Szilágyi 
Dániel könyvtárának megszerzése ügyében, 1886 
56—57. Vámbéry Ármin (1832—1913) turkológus halála után fia Rusztem 1914-ben adományozta apja kéziratait és könyveit 
az Akadémiának, mintegy 660 művet, melyek között 56 nagybecsű török, perzsa és arab kézirat található 
33 
8. Kaufmann Dávid ( 1 8 5 2 - 1 8 9 9 ) rendkívüli értékű heb-
aika-gyűjteménye anyósának, Gomperz Rózának mint 
irökösének közvetítésével 1905-ben a Könyvtárra szállt. Ez 
) nemzetközi hírű gyűjtemény kéziratokat, nyomtatott 
önyveket tartalmaz, köztük a világon egyedülálló illuminált 
léber kéziratokat a l l . századtól kezdve, ősnyomtatványo-
at. s mindehhez csatlakozik a geniza-gyűjtemény 
Róza adományozó levele. (Akad. Ért. 1906. 9. Gomperz 
2 6 - 1 2 7 . p. 
31. Főtitkár jelenti, hogy G o m p e r z Hós* úrhölgy, mint leá-
nyának. özvegy Ksufmzmi Dávidné ( t 1905. jón. 19. asszonynak 
örököse. vejének Kaufmanu Dávid rabbi-képző intézeti tanárnak 
1800 kötetből és 25 nagvértéktt kéziratból álló beesés könyvtárát, a 
M. T. Akadémiának ajándékozta. A nemes lelkű úrhölgy óhajtására 
Akadémiánk elnöksége már f. évi január 28-án átvette tőle az ado-
mánylevelet, mely teljes szövegében Így hangzik 
.A Magyar Tudományos Akadémia nagy tekintetű Elnökségéhez, 
Budapest. 
Boldogult vöm néhai dr. Kaufmann Dávid (meghalt 1899 évi 
július hé 6-áni, ki a külföldről a hazánkba származván, itt 21 éven át 
tanári működést folytatott, egy a keleti és héber tudományra és töt 
ténetre terjedő, körülbelül 1800 kötetet magában foglaló könyvtárt 
gyűjtött, mely mint a tudományos világban széltében el van 
ismerve — az e rendbeli becses magángy üjtemények közt foglal helyet, 
liitka nyomtatványokban és kéziratokban való gazdagságát egy nem 
sokára nyomtatásban megjelenő Catalogue raisonné fogja az érdek-
lődőknek bemutatni és egyúttal e könyvtár kincseit is a tudományos 
világnak hozzáférhetővé tenni A könyvtár ezeken kívül egy csomó 
arab-zsidó magán okmányt foglal magában a XIII— XIV. századból, 
melyek szakértők véleménye szerint, kik ez okmányokkal foglalkoztak, 
kulfiirtflrtéoeti tekintetben nagy fontossággal birnak. 
E gyűjteményt néhai vöm elhalálozása után özvegye, Kaufmann 
DAvídné született Gomperz irma kegyelettel gondozta és őrizte Az 
emiitett katalógus kidolgozását és sa j tó alá bocsátását ő rendelte el. 
Lányom elhalálozásával (1905. évi június I9-én) a becses könyvtárnak 
minden jövőre nézve méltó elhelyezése képezi a tisztelettel alulírott-
nak gondját. 
Az elhánytak íntentíóinak leginkább azon elhatározásommal 
vélek megfelelni, ha a gyűjteményt azon szekrényekkel együtt , melyek 
ben eddig őriztetett alapíteánití ajándékul ajánlom fel a Magyar 
Tudományos Akatlémuinak, azon kéréssel, hogy azt a legelső tudomá-
nyos intézetünk könyvtáriban, melyet tudtommal kiegészíteni hivatva 
van, mint Kaufmann ÍMotd és Irma-alapilvdnyt az Akadémia örök tulaj-
donaként őriztesse és a Magv. Tud. Akadémia mindenkori szabály-
zatának keretében a hazai és külföldi tudományos világnak hozzá-
férhetővé tegye. 
Egyúttal az az. óhajtásom, hogy a gyűjtemény ugyanazon 
szekrényekben helyeztessék el, melyekben az az elhányt tudós életé-
be* foglalt helyet, és hogy az alapítvány eredetét jelző felírás e szek-
rények alkalmas helyén feltüntettessék. 
Ez alapítványhoz a magam részéről 25 darab dúsan illumtmiU 
héber pergamen-kéziratot kapcsolok, melyek a bennök foglalt olasz 
származású miniaturák és színes képek révén szakéitök ítélete szerint 
mütbrténeti szempontból kiváló becsesei bírnak. Arra kérem a tekin-
tetes Akadémiát, hogy e gyűjteményt is, annak megtekintése utan, 
szívesen fogadni és annak feltüntetése mellett, hogy a darabok a 
tisztelettel alulírottnak adományából jutottak az akadémiai könyvtár 
birtokába, az értéküknek megfelelő módon elhelyezni kegyeskedjék, 
mint Gomperz Róza-alapíteányt. 
Kiváló tisztelettel kérem a nagytekintetü Elnökséget, hogy az 
alulírottat értesíteni kegyeskedjék, hogy a Magyar Tudományos Aka-
démia a neki ezennel felajánlott alapítványt a fent emiitett módoza 
tok mellett e lfogadja és ez esetben azon intézkedésekről, melyeket a 
gyűjtemény átadására nézve elrendelt. 
Kiváló tisztelettel maradtam a Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest 1905. évi deczember 2T-én, őszinte tisztelője GOMPKRZ HÖZA 
szül, GOMPEKZ." AZ összes ülés örömmel és hálával fogadja a 
nagylelkű adományt és megbízza az Elnökséget, hogy az Akadémia 
mély köszönetét juttassa (ÍOMI-SKZ A úrhölgy tudomására , a könyv-
tár átvétele és elhelyezése ügyében pedig elvárja a főkönyvtárunk t-s 
a Könyvtári Bizottság jelentését. 
60. A Kaufmann-gyűjtemény egyik darabja, a 14. század 
ban Itáliában másolt Haggada (A 422) 
61. A Kaufmann-gyűjtemény nyomtatott katalógusa 
NfiHAl DR. KAUFMANN I I ÍV ID TAltÁR 
KÖNYVTÁRÁNAK 
HÉBER KÉZIRATAI ÉS KÖNYVEI. 
ÖSSZEÁLLÍTJA ÉS ISMERTETI 
XD r . W B I S Z M I K S A . 
BUDAPEST 1906. 
NYŐMATOTT ALKALAY ADOLF ÉS FIÁNÁL POZSONYBAN. 
Adományok az Akadémia könyvtárának. 
Szilt KílmAk főkönyvtárnok u 1932. I. 80-i összes ülésen 
egy szerfelett nagyértékfi ée tudományos tekintetben rendkívül nagy-
becsű munkát matatott be, melylyel szeraője Akadémiánk könyvtárát 
ez utóbbi onpokben gazdagította. A muaka czime : .Seríndia, detailed 
report of explorations in Central Asia and westernmost China*. 
Oxford, Clarendon Press, 1921. öt nagy negyedrétü vastag kötet, 
melyekből az első három a szöveget számos, közbeiktatott képpel, 
z negyedik a gyönyörű mfimellékleteket s végre zz ötödik z térké-
peket foglalj* magában. 
A világraszóló nagy munka szerzője basánk szülötte : dr Stxik 
AcatL. Ámbár tőlünk rég elszakadt, ój honában is mindig szere-
tettel s hű ragaszkodással gondol vissia kedves szülőföldjére. 
Bgyik előbbi levelében est Irta nekem; .Ifjúságom sok ked-
ves emléke f iz engem az Akadémia szép könyvtárához. Ama néhány-
éven át, melyet mint gimnazista szülővárosomban töltöttem, sokat 
jártam olvasótermébe. Ott töltöttem a szülői házon kivttl legkelleme-
sebb óráimat: ott kezdtem meg orientalista tanulmányaimat, fára-
doztam a szanszkrit nyelvtannal stb.; később iz sok hasznos ntmi-
tatást és buzdítást nyertem ott régi jóakarómtól, boldogult Huufzlvjr 
Páltól -
„Nt-ni kell tehát megokolnom, hogy több éwei ezelőtt készült 
36 
95 
62—63. Stein Aurél (1862—1943) és emléktáblája 
64. Részlet Stein Aurél ajándékozó leveléből. (Akad. Ért. 
1922. 3 8 - 3 9 . p.) 
65. Stein Aurél, Belső-Ázsia kutatója még 1925-ben elküldte 
magánkönyvtára egy részét, 1112 könyvet, míg a másik része 
végrendelete értelmében 1957-ben került a Könyvtárba. A 
mintegy 3600 kötetes Stein-könyvtár a Keleti Gyűjtemény 
Belső-Ázsiára vonatkozó anyagának a magva 
66—67. Stein Aurél eredeti fényképfelvételei a hagyatékból 
68. Goldziher Ignác (1850—1921) iszlámkutató levele-
zése 1932-ben jutott a Könyvtár birtokába. Ez a rendkí-
vüli értékű levelezés 13 600 tudományos levelet tartal-
maz 
69. Th. Nöldeke levele Goldziher Ignáchoz 
38 
Goldziher-karikatúra 
71. Tanulmány Goldziherről és válogatás a Nöldeke-Goldzi-
ler levelezésből. A kötet az MTA Könyvtár és a leideni Brill 
:ég közös kiadása 
RÓBERT SIMON 
IGNÁC GOLDZIHER 
His Life and Scholarship 
as Reflected in his Works and Correspondence 
1986 
Library of the Hungarian Academy of Sciences 
Budapest 
E. J. Brill - Leiden 
5 ' * 4 I 
72. Keleti Gyűjtemény 
KIADVÁNYCSERE 
73 74 
73—74. A Magyar Tudós Társaság első cserekapcsolatának dokumentuma 1833-ból. Du Ponceau , 
a philadelphiai American Philosophical Society elnöke a Társulat 1770 óta kiadott évkönyveit ajánlja 
fel csere céljára (A levél 1. és 3. oldala) 
75. American Philosophical Society, Philadelphia emblémája 
42 
76 
76. A Magyar Akadémia 1833-ban közreadott Évkönyvének első köte-
tét felajánlja különböző külföldi akadémiáknak és tudós társaságoknak. 
A kísérőlevél a kiadványcsere mindmáig érvényes elveit fogalmazta 
meg: a kiadványcsere a tudományt és a művészetet szerető emberiség 
együttműködésének és kölcsönös tudományos segítségnyűjtásának 
eszköze. E kísérőlevelek egyike, a Royal Society of London-nak címez-
ve 1833-ból 
77. A Royal Society of London első otthona 1739-ből 
43 
95 
78. Gróf Széchenyi István naplórészlete 
1834-ből, mely hírül adja, hogy az 
„Évkönyv" első kötetéből az Institut de 
France példányát személyesen adta át 
Gay-Lussac-nak. A kitörölt részeket 
Széchenyi utasítására titkára, Tasner An-
tal tette olvashatatlanná 
79. Az M T A alapításának 150. évfor-
dulójára készült emlékérem, 1975. Csik-
szentmihályi Róbert munkája 
80—81. A Francia Akadémia hivatalos 
lapjában híradás a Magyar Akadémia által 
küldött „Évkönyv"-ről, 1836 
82. Az Institut de France elismervénye a 






83. Institut de France, Paris 





tics of Belgium, dated Bruxelles, December, 1847;—from Wil-
helm BraumQller, book agent of the Imperial Academy of Sci-
ences at Vienna, dated Vienna, 16th Dec. 1851, 20th March, 
and 24th July, 1858 ;—from the Royal Society of Sciencea of 
Denmark, dated Copenhagen, 28ih May, 1852;—from the 
Royal Bavarian Academy of Sciences, dated 15th May, 1852;— 
from the Society of Antiquaries, dated London, August 19, 
1852;—severally announcing the transmission of donations 
to thia Society;—and from the Royal Society of Sciences at 
GtSttingen, dated 15th April, 1852, accompanying a donation, 
and acknowledging the receipt of Nos. 45 and 46 of the Pro-
ceedings of this Society: and— 
From the Royal Institution of Great Britain, dated Albemarle 
street, Sept. 3, 1859;—from the Statistical Society of London, 
dated 4th Oct. 1858;—from the Connecticut Historical Socie-
ty, dated Hartford, Oct 4, 1858;—from the New Jersey His-
torical^Society, dated Newark, Oct 30, 1858;—all acknow-
ledging the receipt of No. 47 of the Proceedings. 
The following donations were announced:— 
VOB T H I L 1 B B A & T . 
A Magyar Todóa Timisig Evkönyvei, III. IV. V. VI. VII. Kötet 
Buda, 1887—1846. 4to.—ÍVoa Hu Hungarian Academy of 
Sciences. 
Régi Magyer Nyelvemlékek. Kiadta i Magyar Tudós Társasig, I. 
II. III. Kötet Buda. 1888—1842. éta.—From the tame. 
Abhaodlungen der Königlichen Akademie der Wisaenschaften zu 
Berlin. Aus dem Jahre, 1850. Berlin, 1852. 4to From the 
Royal Academy of Sciences at Berlin. 
MonaUbericht der Köoigt. Preuss. Akad. der Wisaenschaften zu 
Berlin. July—Dec. 1851; Jan—June, 1852. Berlin. 6vo.— 
From tike tame. 
Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wisaenschaften. 
Phil. Hist. Classe, VII. Band, 1861; 2—5 Heft : VIII. Band, 
1852, 1 Heft. Math. Naturwiaaencbaftliche Classe, VIII. Band, 
1, 2, 8 Heft—From the Imperial Academy of Science* at Fi-
enna. 
Archiv f&r Kundé Oeslerreichiacber Geachichts-queUen, VII. Band. 
1—4 Heft. 
85—86. Az American Philosophical Society folyóiratában híradás a Magyar Akadémiától kapott kiadványokról, 1854 
47 
Berlin , W 
87. A Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin régi épülete 
88. A Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin köszönőlevele a cse-
rébe küldött kiadványokról, 1834 
48 
89. James Smithson, a Smithsonian Institution 
megalapítója 
90. A Smithsonian Institution, Washington 
értesítése tudományos közleményeinek elkül-
déséről, 1850 
49 
A M A G Y A R T I I I O S T Á R S A S Á G 
É V K Ö N Y V E I . 
H A R M A D I K K O T K T . 
II URÁN, 
Á MAGYAK KIKÁI.YI RGYKTKM BKTtTVKI. 
1457. 92 
91—92., 94. A Magyar Akadémia hivatalos lap-
jaiban közzéteszi a világ különböző tudományos 
intézeteiből cserébe kapott kiadványok listáját, 
1837,1843 
95 
93. Az MTA alapításának 150. évfordulójára készült em-
lékérem. Csikszentmihályi Róbert munkája 
51 
231 
95. Az Académie Impériale des Sciences de Russie, St. Pétersbourg megköszöni a cserébe kapott kiadványokat, 1864 
96. Az Académie Impériale des Sciences de Russie épülete a Néva-partján 
52 
97 98 
97. Jegyzék a Szentpétervári Akadémiának küldött magyar kiadványokról 
98. Magyar cserekiadványok felsorolása a Cári Akadémia Bulletin-jében, 1863 
55 
99. Académie Royale des Sciences, Stockholm 
megjegyzéssel ellátott elismervénye a magyar 
cserekiadványokról, 1872 
100. Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm 
emblémája 
101. Royal Society of Edinburgh emblémája 
PROCEEDINGS 
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42 Proceedings of the Hoyai Society 
Mathematical S'aiyamuukuk 1 kötet. 8vo.—From the 
A* Felsőbb Analysis Elemei irta lyery Sándor, I. and II. Füzet. 
4to.—From the tame. 
Elmi'kedesek a' Physiologic as Psychologic" Körében írta D. Morei 
Mibali.—From the tame. 
A Fuhányok Izomrostjai rol, etc. 4to.—From the tame. 
A Hangrendszer Kiszamitaaarol, etc. 4to.—From the tame, 
Magyar Akadémiai Értesítő uj folyam. Első Kötet. I., II., and 
III . , stain. 8to.—-From the Atademy. 
Index to the Catalogue of a Portion of the Public Library of the 
City of Boaton, arranged in the Lower Hail (with four Supple 
mente). 8TO.—From the Trmtm, 
Eighth and Ninth Annual Report of the Trustees of the Public 
Library of Boston. 8to.—From the tame. 
Catalogue of Books in the Upper Hall of the Library of Boeton. 
8 to.—From the tame. 
Abstracts of the Observations taken at the Stations of the Royal 
Engineers, from 1853 to 1859. Edited by Colonel Sir H. 
James, B.E. 4to.—From the Secretary of State far War. 
Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia. 
4 parts. 8vo.—Prom the Academy. 
Journal of the above. Vol. V., Psrt 1. 4to.—JVsm the tame. 
Observations on the Genus Unio, etc. By Isaac Lea, LL.D. Vol. 
VIII., Part 2. 4to.—From the tame. 
Publications of Isaao Lea, LL.D., on Recent Concbology. 3 parte 
8vo.—From the tome. 
Parliamentary Papers on the Burke and Wills Commission. Vic-
toria, 1861-62.—From Major-General Sir Thomat Pratt, K.C.B., 
to Rett. Dr Hanna. Folio.—Pretmted by Dr Hanna. 
Bulletin de la Société de Geographic, Siéme aéno. Tomes I I . et 
I I I . 8vo.—From the Society. 
Annates bydrographiques au Dépot des Cartes et Plana do la Ma-
rine. Nos. 311-328. 8vo.—From the Dépot, 
Le Vraí Principe de la Loi dee Ouragans appliqué d'une mariién-
pratique sux deux hemispheres Par James Sedgwick. Tra-
duit de l'Anglais. 8vo,—From the eame. 
Description hydrogrsphique de le Cöte íirientale de la Corée et du 
Golfé d'Osaka. 8vo.—From the eame. 
103 
102—103. A Royal Society of Edinburgh Proceedings-ében nyugtázza a magyar cserekiadványokat, 1866 
55 
A C T A 
SOCJETATIS SCIENTIARUM 
F E N N í C M. 
TOKOS IX 
104 
104—105. A Societas Scientiarum Fenni-
cae Acta-jában felsorolja azokat a tudós 
társaságokat — köztük a Magyar Akadé-
miát (Pesth) is — amelyeknek rendszere-
sen elküldi kiadványait, 1871 
56 
106. A Royal Observatory, Greenwich cseremegállapodása az MTA Könyvtárá-
val, 1905 
107. A Royal Observatory, Greenwich a 19. században 
57 
110 
108—109. Az Académie Royale, Bruxelles emlékérme 
110. Az Académie Royale, Bruxelles értesítése kiadványainak elkül-
déséről és reklamációja a magyar cserekiadványok ügyében, 1931 
58 
GESEILSCHAFT FÜR KULTURELIE VERBiNPUNG DER SOWJETUNION iOT PEM AUSLANM 
i M f a l r i i l i i 
Bibliothek ácp Üngarischan Akademie der Wissenschaften. 
315/1936. 
Moskau, Datum d. Poststempeis 
Swcrdlowphatt 
Wir erlauben uns hkrmit Sie von der kürzlich erfolgten Griindung der „GeselUcbaft för Kuiturver-
bindung der Sowjetunion mit dem Auslande" in Kenn'nit zu setzeo 
Die Gereibchaft rabit zu ibren Migliedern die bervorragendtten wisaenscbaftlicben und Kulturorganí-
sationen der Union der S. S. R.. sowie auch Regierungsinatrtutionen, die an der wisaenaehaftlicben und 
kuhureiien Verbindung mit dem Auslande interesaieri sind. 
Die Gesettschaft beateht aus folgenden Abteiiungen: 
a) Verfaiadaagabfiro mit den Funktkmen: Verbindung mit den Geseüschafen för Annaherung an die 
Union der S- S R. in den veracbiedenen Landern; Erfedigung der aus dem Auslande eintrefíenden An-
fragen; Austausch von Profeaaoren und Studenven zwbchen d. Union der S. S. R. und dem AuslandT) 
Einziebnng von kformationeo über inter rationale und nationale Kongresse, Aussteifungen jm Aualande und 
der Union der S. S. R., uaw. 
b) U r a des BicKaraastaoackas. Naeb einer mit der Rusaiscben Zentralen Böeberkammer getroftc 
nen Vereinbarung, konzentriert skh der ganze wisaenachaftliche Büeheraustauach der Sowjetunion mit dem 
Ausiande in dem Böro des BücherausUusehea der Geaelbehalt, da letztere ibre eigenen Bevoümachttgten in 
verachiedeoes Landern beaiut. 
e) Prasslrftre. Es redigiert und gibt ein Bulletin über das wissenachaftliche und Kuiturieben der 
Union de* S. S. R. heraus und versorgt daa Audand mit Artikéin und Notixen über verse kiede ne Frageo 
des Sowjetlebena. 
d) AailaaftiHra tűr AmsUztder. Seine Áufgabe i * . den in die Sowjetunion eitvreixenden AttS-
landern bebiiflécb zu aetn, daa wiaaentschaftikbe und Kuiturieben der Union der S. S. R. ken nen zu lemen, 
sowie auch Exkurnonen der Audioder nacb der Union der S. S. R. und von Bürgern der Sowjetunion ina 
Ausland zu bedienen. 
e) l l — Rb.1t. Versorgi die auaÜndische Presse mit iliuatrationen aus dem Leben der Union der 
S. S. R und tieferí ausiandisebe UlustraSonen an die Sowjetpresae. 
Die „GeseJIschafí für Kuiturverbindung der Sowjetunion mit dem Ausiande" bofft, dass allé Kreúe, 
die an der Wiederaufnabroe der dureb den Krieg und die Blockade im Laufe der Jabre unterbrocbenen 
kulturelien Beziebungen zu den Sowjetrepubliken in'eressieri tind, sie in ihrer Ta'igkeit weitgehendst unter-
sMiizen werden. 
Mit vorzüglicher Hochacbtung 





Slettv«-Jr. V w í í t t t w l e r : 
Prof. Dr N. Loboda 
An das P. T. Ganaral-Sekretariat der Polnlechen Akadémia 
der Wltaensohaften 
U H O I Slawkomaka 17. 
Ioh ersuohe Sle höflichot, uneerer Bibliothek — wenn mög-
llch — taueohmeiae daa folgende Werk gütigat űkeraenden tu wol-
len: 
OIAGGIO dell'Aooademla Polacca all'Unlrerelta dl Padora. 
Craoorla 1922. 
Zum Gegendienat Bind air liner berelt. 
Hoohaohtungeroll 
Budapest, aa 27. Október 19S6. apest üktobi V. AkadAula-utca 2 
Oberblbli 
Polska Akademja UaiejftnoJol 
-H.'i ,,i e iw, .,.».. u 
111. A szovjet intézmények külföldi cseréjét intéző moszkvai „Társaság" körlevele a régi cserepartnerekhez, melyben re-
ményét fejezi ki a megszakadt cserekapcsolatok felújításáról, 1925 
112. Kiadványkérés a krakkói Tudományos Akadémiától, 1936 
59 
113—114. A Komensky Egyetem, Bratislava emlékérme 
115. A Komensky Egyetem, Bratislava könyvjegyzéket kér válogatás 
céljából, 1933 
116 
116. A Csehszlovák Tudományos Akadémia épülete, Prága 
117—118. Az Akadémiai Könyvtár elismervénye a Cseh Tudományos Akadémia, 
Prága által küldött kiadványokról, 1928 





































A C S E R E K A P C S O L A T O K F Ö L D R A J Z I M E G O S Z L Á S A 1986 
Európa Portugália 6 Mongólia 3 Amerika 
28 állam, 1105 intézmény Románia 43 Oman 1 12 állam, 185 intézmény 
Spanyolország 58 Szingapúr 3 
Albánia 2 Svájc 34 Szíria 4 Argentína 7 
Anglia 66 Svédország 32 Thaiföld 1 Brazília 9 
Ausztria 48 Szovjetunió 74 Törökország 12 Chile 4 
Belgium 44 Vatikán Állam 3 Vietnami DK 3 Costa Rica 2 
Bulgária 6 Kanada 18 
Csehszlovákia 41 
Ázsia Kolumbia 7 Dánia 13 Afrika Kuba 8 
Finnország 26 19 állam, 181 intézmény 11 állam, 23 intézmény Mexikó 2 
Franciaország 88 Peru 2 
Görögország 14 Afganisztán 3 Algéria 1 Puerto Rico 1 
Hollandia 20 Ciprus 3 Dél-Afrikai Közt. 6 USA 120 
Írország 4 India 27 Egyiptom 4 Venezuela 5 
Izland 2 Irak 3 Elefántcsontpart 1 
Jugoszlávia 74 Irán 3 Etiópia 1 



































Olaszország 133 Libanon 3 
1986-ban 72 állam 1516 intézményével állt cserekapcsolatban a Könyvtár 
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120. A Könyvtárba járó el-
ső külföldi folyóiratok jegy-
zéke 
121. Pálóczi Horváth Ádám-
kéziratok megvétele. Az 
1835. márc. 9-i heti ülés 
jegyzőkönyvi kivonata 
122. Az 1840: VI. törvény-
cikk 11. pontja a kötelespél-
dány-szolgáltatási kötele-
zettségről 
123. Az 1897: XLI. törvény-
cikk a kötelespéldányok be-
szolgáltatásáról 
124—127. Régi könyvtári 
állománypecsétek 
122 1 2 4 — 1 2 7 
M AGY. TUD. AKADÉMIA 
KÖNYVTÁRA 
67 
U T A S Í T Á S 
a ' 
M. ACADEMIAI KÖNYVTÁR* 
TISZTVISELŐI' S Z Á l l / l B á 
38. $. 
A' hivatalai példányokat illetőleg, a' könyvtár-
noknak tisztében áll őrszemmel kisérni a' havi iroda-
lom' menetelét, 's minden a' szokott úton be nem ér-
kező hazai nyomtatványokról koronként jelentést ten-
ni , hogy azok a' kormány által bekövetellethessenek. 
Ide pedig nem csak minden könyvek és röpiratok, de 
a' nyomtatott hivatalos irományok, végre a', bár szö-
veg nélkül megjelenő, mindennemű aczél-, réz- és kő-
nyomatok is értetnek, és pedig, ha valamellyike ezek-
nek színezve is jelennék meg, színezett példányban. 
40. $. 
A könyvvitelt illetőleg, minthogy e' könyvtar' 
fő rendeltetése az academia' és tagjai' tudományos 
szükségeit pótolni, a' kis gyűlés vagy könyvtárnok csak 
olly munkák' vásárlását fogja az elnökségnek ajánlani, 
mellyek' megvétele valamelly tag által kéretik, 's ha e' 
munka más pesti könyvtárban nem létérnék. Regi kéz-
iratok (codexek), kivévén ha nagybecsűek 's egy-
szersmind igen jutányosak, csak akkor vétessenek meg, 
ha Magyarországra nézve különös vagy történeti, vagy 
nyelvi és irodalmi értékkel bírnak. Ujabb, kiadatlan 
kéziratok is, ha a' hazai érdekkel tudományos becs és 
egyszersmind jutányosság párosul, a' pénzerő úgy en-
gedvén , megszerezhetők. 
44 
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131. Részlet az 1869-ben vásárolt, szakrendben csoportosított új szerzemények jegyzékéből (Akad. Ért. 1870) 
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132. A Könyvtári Bizottság megalakulására vonatkozó javas-
lat Hunfalvy Pál főkönyvtárnok fogalmazványa, 1865 
133. Kivonat az 1865. jan. 10-i összes ülés jegyzőkönyvéből a 
Könyvtári Bizottság megalakulásáról 
134—135. Részlet a Könyvtári Bizottság által beszerzésre ja-















136—137. A modern állománygyarapodási jegyzék és őse. 
1 3 8 - 1 3 9 . Könyvkereskedői számlák 1918 és 1924-ből 
Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, 4. köt. 1836—1838. 147. p. 
73 
140. Balogh Jenő főtitkár levele Ferenczi Zoltán 
főkönyvtárnokhoz Bolyai Farkas két munkájának 
megvásárlása ügyében, 1926 
141. Mikszáth Kálmán-levelek megvételére vonat-
kozó ajánlat Tersztyánszky Kornéltól, 1935 
74 
Makó 1935 Szeptember 85. 
A Magyar Tudonr.nyos Akadémia 
Taklntetea Titkári Hivatalának 
Budapeat 
Boldogult nagy Írónk Mikszáth Kálmánnak 16 drb aredetl aaj ótkezüleg 
Írott levele van birtokomban. 
Az 1869 - 71 években Mikszáth Kálmán akkor Joghallgató, azülőfalujá-
ban a nógrádmegyei Szklabonyán / kéaíbb Mikszáthialva / tartózkodott azUlel 
házánál, a boldogult édea atyámnak kl akkor a szomazédos gbeoik kdzaágben 
volt azolgablról eakudt, teatl lelki JóbarátJa volt. 
A két Jó bárót az akkoriidők két hirea negyvennyoloaa képvlaelójénak 
a Boraazem Jankóban la gyakran szereplő alakjait utánozva levelezett néha egy 
máaeal, de leveleztek az akkori élet máe alakjai nevében la a ugy ezen levele 
1 Mikszáth Kálmánnak mint saját neve alett Írott levelei , Irodalomtörténeti 
értékkel bírnak a már akkor elóruljék a leendő nagy Írót. 
Nem volt szándékomban e levelektől megválni a azokat családi ereklye 
gyanánt őriztem eddig, a háború utáni ösezeomláa azonban anyagi körülménye-
imet ennyire megrontotta, hogy kénytalen vagyok azok értékesítését elhatárol-
ni. 
Felajánlom megvételre ezen leveleket a Magyar Tudományos akadémiá-
nak, a mintául néhányat másolatban mellékelten beküldöky e tisztelettel ké-
rem méltóztassék engem értesíteni, hajlandó a a Magyar Tudományos Akadémia 
ezen levelek megvásárlására, s hozzávetőleg mily értéket képviselnek azokt 
Amenyiben a Magyar Tudományos Akadémia ezen levelek megvételére nem 
voln. hajlandó, szíves értesítésüket kérem hogy hol volnának azok értékesít 
hetők t 
Kiváló tisztel, ttel 
jlyjrtu&mldy k f t - n ( / 
' ny. Intéző
 / 
142. In tézkedés a szovjet k i advá -
nyok beszerzésének ügyében , 
1949 
Ia_UÍP~ éji közoktatásügyi Minisztérium, 
Budapest, V. Hold u. 16. 
Tolefon : 129-430. 
Tárgy: S z o v j e t f o l y ó i r a t o k ói 
könyvek megrendelése. elése 
1400-166 
Hiv.szóm' -
Mel léklet száma! 
E r t c s i t é s t kaptam, hogy s zov je t f o l y ó i r a t o k é s könyvek megrendelését 
december hó 2 0 - i g a Szovjetunióba e l k e l l juttatnom. Eelhivom tehát 
Gimet, hogy a ia~gr..ndélendő f o l y ó i r a t o k és könyvek ^egyzpkét 1949. 
év i december hó l - i g a fá.-nti számra hivatkozva hezzam t e r j e s s z e f e l . 
\ a f e n t i e k s z e r i n t a könyvek ós f o l y ó i r a t o k beszerzése cs-ak a h a t á r i -
dő pontos be tar tása ese tén r -mélhető . Kérem t e h á t a határidó pontos 
b e t a r t á s á t . 
Budapest, 1949. é v i novo 
A kiadmány h i t e l é ü l ! 
A
 Jainiaz-tor r e n d e l e t é b ő l ! 
ör . Szántó György s . k. 
f ő o s z t á l y v e z e t ő 
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220. Galilei műveinek Favo-
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221. Apáczai Csere János: 
Magyar encyclopaedia. Ut-
recht, 1653. Az ismeretek tu-
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224. Isaac Newton: Opticks. London, 1721. E mű 3. kiadásának érde-
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292. Az akadémiai vonatkozású fotogyűjteményből. Az MTA elnöksége 
az 1890-es években: Báró Eötvös Loránd elnök, Fraknói Vilmos másod-
elnök és Szily Kálmán főtitkár 
293. Hanganyag archívum 
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299 
153 
297. Toldy Ferenc szobra a Könyvtár 
katalógustermének előterében. 
A műalkotás Stróbl Alajos munkája 
A KÖNYVTÁR EDDIGI OTTHONAI 
299 
298. A 30 000 kötetes Teleki-könyvtárnak 
otthont adó, Pollack Mihály tervezte Szervita 
téri Teleki-ház (jobb oldalt). A Tudós Társa-
ság hely hiányában csak 1844-ben tudta átven-
ni és elhelyezni a gyűjteményt 
299. A pesti Duna-soron, a mai Gresham-pa-
lota helyén álló, Deron-, majd Nákó-ház. Hild 
József tervei alapján épült 1828—1829-ben. 
1831 őszétől egy része bérleményként a Tudós 
Társaság első szálláshelye. A Deron-ház hom-
lokzati tervrajza 
300. A Deron-ház kőrajza Paur Miksától 
n n nn n 
nnnnn 
• t i >ii i t i « i . 
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301. 1836-ban az Akadémia tágasabb szál-
lást bérelt az Urak utcájában (ma Petőfi Sán-
dor u. 3.) lévő Trattner-Károlyi-házban. A 
Könyvtár 1837-ben foglalta el helyét a Hild 
József tervei alapján 1832—1836 között 
épült ház udvari szárnyának 2. emeletén. Eb-
ben az épületben került sor a Könyvtár nyil-
vános megnyitására 1844-ben. Biczó Tamás 
ceruzarajza a ház udvaráról 
302. Az Akadémia első saját, „nemzeti rész-
vét" által emelt otthona, amelyben a 
Könyvtár gyűjteménye is méltó helyet kapott. 
Stüler Frigyes berlini építész tervei alapján, 
Ybl Miklós és Skalnitzky Antal által vezetett 
építkezés 1862 áprilisától 1865-ig tartott. A 
palota ünnepélyes felavatására 1865. decem-
ber 11-én került sor. A Könyvtár több mint 
120 évig működött az akadémiai székházban 
3 0 2 
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303. Az Arany János u. 1. szám alatti lakó-
ház eredeti terve az Ybl-hagyatékból. Az 
akadémiai palotával egy tömböt alkotó bér-
ház az eredeti Ybl-terveket módosító tervek 
alapján épült fel, az Akadémia palotájának 
építésével egyidőben 1863 májusa és 1864 
novembere között. Az épület lakóház céljait 
szolgálta 1981-ig 
304. Az akadémiai székház és bérház épü-
lettömbje a múlt században. Az épület-
együttes északi felében, a bérház lakásainak 
a felszámolását követően 1983-ban kez-




305—306. Az Akadémiai Könyvtár leendő otthona építkezés közben, 1986 

LIST OF PHOTOGRAPHS 
CENTURIES OF LEARNING 
IN THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
Front cover: Bronze medal by Miklós Borsos, 1988 
Back cover: Manuscript of the poem "Thoughts in the li-
brary" by Mihály Vörösmarty, written for the 
occasion of the opening of the Hungarian Aca-
demy of Sciences Library, 1844 
1. The palace of the Academy in the 1860s. Adam Slowi-
kowski's coloured litograph 
THE CHIEF LIBRARIANS OF THE ACADEMY 
From the Constitution of the Hungarian Academy of Scien-
ces: "Nominated by the Academy, the Chief Librarian shall 
be appointed from the list of ordinary members by the found-
ing branch of the Count Teleki family..." 
2. Ferenc Toldy (1805-1875) 
literary historian, in his capacity as secretary-general he 
also acted as chief librarian until 1851 
3. Pál Hunfalvy (1810-1891) 
linguist, ethnographer, chief librarian: 1851—1891 
4. Róbert Fröhlich (1844-1894) 
archeologist, chief librarian: 1892—1894 
5. Ágost Heller (1843-1902) 
physicist, science historian, chief librarian: 1894—1902 
6. Kálmán Szily (1838-1924) 
linguist, naturalist, chief librarian: 1905—1924 
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7. Zoltán Ferenczi (1857-1927) 
literary historian, chief librarian: 1925—1927 
8. József Szinnyei (1857-1943) 
linguist, chief librarian: 1928-1943 
9. János Melich (1872-1963) 
linguist, chief librarian: 1943—1948 
According to the changed Constitution of 1949 the Library is 
being directed by a chief director appointed by the Academy 
10. The Academy's Library at the time of the opening of the 
palace. Woodcut by Károly Rusz from 1865 
SOURCES OF STOCK BUILDING. GIFTS 
11. Count József Teleki (1790-1855), the first chairman of 
the Academy, left the 30,000 volume library of his fa-
ther László Teleki to the Society of Scholars in his letter, 
dated 17th March 1826. This was the foundation gift of 
the Academy Library 
12. In the Teleki foundation-document the donor left his li-
brary "for the use of every citizen, wishing to promote 
the common good". The script was written in the spirit 
of the reform era's great donations. (Acta Comitiorum 
Regni Hungáriáé 1825-1827. Tom. 1. p. 281.) 
13. Ex Libris László Teleki, with the Teleki crest 
14. White marble plaque commemorating the donation of 
the Teleki family placed on the wall of the Library's 
reading room. It was executed by János Marschalkó, 
sculptor, as a result of the decision of a meeting held on 
30th October 1865 
15. The catalogue of the library of László Teleki 
16. A Dante volume from the Teleki library. La Commedia. 
Venezia, 1495. 
17. According to the Additional Regulations, the volumes 
were stamped both by the Academy stamp and the Te-
leki stamp 
18—19. Sophie Török offered her husband's Ferenc Ka-
zinczy's literary remains, his valuable correspondence 
and his collection of mss. to the Academy in 1831 
20. The Diary of my Captivity by Ferenc Kazinczy 
21. A manuscript from the Kazinczy donation 
22. Bronze medal of Ferenc Kazinczy, issued for the 100th 
anniversary of his birth in 1859. The work of the Italian 
Antonio Fabris 
23. The shared plaque of the donors: Zsigmond Reiner, Ist-
ván Sándor, Tamás Siskovics, Andor Semsey, Ferenc 
Vigyázó on the wall of the Library's reading room. A 
work of Ernő Jálics, sculptor 
24. István Sándor bibliographer left a Will on 12th August 
1793 in Vienna which donated his library to the then 
prospective Society of Scholars. Because of controver-
sies this donation only reached the Library of the Acad-
emy in May 1845 
25. Ex Libris István Sándor (1750-1815) 
26. The Marczibányi letter of donation. Livius Marczibányi 
gave the library of his father, Márton Marczibányi, to 
the Academy in 1835. The 400 volumes covered histo-
ry, travel and art 
27. The booklist of the Marczibányi library 
28 -29 . The Batthyány letter of donation (p. 2 - 3 . ) . Count 
Gusztáv Batthyány and his younger brother Kázmér ga-
ve, in 1838, two libraries of their family to the Acade-
my: that of Rohonc, counting 30,000 volumes and of 
Kisbér, counting 2,660 volumes 
30. Count Kázmér Batthyány (1807-1854) 
31. György Ráth (1828-1905) 
32. The memory of its munificent donor, György Ráth was 
commemorated by a marble plaque placed in the read-
ing room of the Library. This was the result of a decision 
by a general meeting, held on 29th January 1906. The 
plaque was executed in the Gerenday factory 
33. On 16th December 1895 György Ráth made a contract 
with the Academy whereby he was to leave his collec-
tion of Hungarian books, and Hungarica, printed befo-
re 1711, to the Academy. The exceptional Ráth collec-
tion reached the Academy in 1905 
34. Boldizsár Elischer (1818-1895). A painting by Ede 
Balló in the reading room of the Library 
35. In a letter dated 10th June 1895 Gyula Elischer offered 
the collection Goethe items—that he had inherited from 
his uncle Boldizsár Elischer—to the Library of the 
Academy. This famous collection contained around 
4,000 items, including mss., printed books, pictures, 
medals, musical compositions and mementoes, all of 
which was housed in the Goethe room in 1896. Among 
the conditions of the donation the printing of a catalo-
gue had prominent place 
36. Goethe's silhuette. A unique piece in the collection 
37. An acquarelle by Goethe: Kammerberg, near Eger 
38. A manuscript of a poem by Goethe in the collection 
39. In a letter dated 15th October 1907 the Reiner family 
offered the valuable library of Zsigmond Reiner 
(1862—1907), a junior minister, to the Library of the 
Academy 
40. The manuscripts of István Széchenyi, as rounded off by 
later collecting, were placed in the Széchenyi Museum 
that opened its doors on 3rd November 1905. The col-
lection contains Széchenyi's manuscripts, letters, notes, 
all the editions of his works, publications relating to his 
life and activities, his personal mementoes, portraits and 
sculptures. In 1945 this material was partly absorbed in-
to the general collections of manuscripts 
41. Körösi Csorna's grave from the Széchenyi collection 
42. Andor Semsey (1833-1923) 
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43. Andor Semsey, honorary member of the Academy, had 
purchased the library of Lajos Katona (1862—1910) 
and donated it to the Library of the Academy in 1910 
44. Ex Libris Lajos Katona 
45. In the spirit of the last will of his father Count Sándor 
Vigyázó, Count Ferenc Vigyázó (1874-1928) left his 
whole estate to the Academy. The 17,000 volume Vi-
gyázó library was a part of this inheritance, containing 
mainly valuable printed material decoratively bound 
46. A rare item in the donation: Curtius Rufus: De Gestis 
Alexandri Magni. 15th c. 
47. The acquisition and storage stamp of the Vigyázó li-
brary 
48. Ex Libris National Casino. The "Casino" was an upper 
class Hungarian club which folded up in 1945. Its mate-
rial was transferred to the Academy in 1945 
49. The plaque of donors in the Oriental Collection 
50. The statue of Sándor Körösi Csorna (1784-1842), 
founder of Tibetan studies. The work of Barnabás Holló 
51. Csoma's dedicatory lines in a copy of his Tibetan gram-
mar and dictionary which he sent to the University of 
Göttingen 
52. Woodprint from the Tibetan collection 
5 3. Sándor Körösi Csoma's Calcuttan collection of Tibetan 
studies was acquired by the Academy Library with the 
help of Tivadar Duka in 1885 
54. Dániel Szilágyi's library in Istanbul was acquired in 
1886. It constitutes the mainstay of the Turkish mss. 
material in the Oriental Collection 
55. A letter by Ármin Vámbéry to the secretary-general of 
the Academy, urging the acquisition of the Dániel Szilá-
gyi library, 1886 
5 6 - 5 7 . After the death of Ármin Vámbéry (1832-1913), 
turkologist, his son Rusztem donated his father's mss. 
and printed books to the Academy. Amongst the 660 
items there were 56 valuable Turkish, Persian and Ara-
bic mss. 
58. The exceptionally important Hebrew collection of Da-
164 
vid Kaufmann (1852—1899) was donated to the Li-
brary in 1905 through the good offices of his mother in 
law and heir Róza Gomperz. This internationally 
known collection comprised 595 mss., 2,000 printed 
books, with unique Hebrew illuminated mss. of the 11th 
c. as well as incunabula and the Geniza collection 
59. The letter of donation by Róza Gomperz. (Akadémiai 
Értesítő, 1906. p. 126-127.) 
60. An item in the Kaufmann collection: Haggada copied in 
14th c. Italy. (A 422) 
61. The printed catalogue of the Kaufmann collection 
62—63. Aurél Stein (1862—1943) and his memorial plaque 
64. An excerpt from the letter of donation by Aurél Stein. 
(Akadémiai Értesítő, 1922. p. 38-39 . ) 
65. Áurél Stein, discoverer in Central Asia, had sent 1,112 
books—part of his personal library—to the Academy in 
1925, the rest of his collection finally reached the Li-
brary in 1957. The Central Asian section of the Oriental 
Collection is based on Stein's 3,600 books 
66—67. Aurél Stein's own photographs in the collection 
68. The correspondence of Ignác Goldziher (1850—1921), 
renown scholar of Islam was acquired by the Library in 
1932. The 13,600 scholarly letters are of exceptional 
value to learning 
69. Th. Nöldeke's letter to Ignác Goldziher 
70. Caricature of Goldziher 
71. A study on Goldziher and a selection from the Nöldeke-
Goldziher correspondence. The volume was jointly 
published by the Library of the Hungarian Academy 
and Brill Publishers, Leiden 
72. The Oriental Collection 
EXCHANGE OF PUBLICATIONS 
73—74. The first document of exchange of the Hungarian 
Society of Scholars from 1833. Du Ponceau, the presi-
dent of the American Philosophical Society of Philadel-
phia offered the Society's annual publications for ex-
change. (p. 1 and 3 of the letter) 
75. The emblem of the American Philosophical Society of 
Philadelphia 
76. The Hungarian Academy offered its first "annual vol-
ume" of 1833 to various foreign academies and scholar-
ly societies. The accompanying letter laid down the 
principles of exchange that are still valid today: the ex-
change of publications is a means cooperating, of recip-
rocal scholarly aid in the community of men that sup-
ports, the sciences and the arts. One of these letters was 
addressed in 1833 to the Royal Society of London 
77. The Royal Society's first London home in 1739 
78. A passage from the diary of Count István Széchenyi 
from 1834, which gave an account of his handing over 
the first volume of the "Annual" to Gay-Lussac, in his 
own hands. At Széchenyi's instruction certain lines 
were obliterated by his secretary, Antal Tasner 
79. Bronze medal of 1975 for the 150th anniversary of the 
Hungarian Academy. A work of Robert Csikszentmi-
hályi 
80—81. In 1836 the official organ of the French Academy 
the Hungarian Academy's "annual volume" was noted 
82. A receipt from the Institut de France acknowledging the 
Hungarian publications sent in exchange, 1852 
83. Institut de France, Paris 
84. Institut de France, Paris 
85—86. A notice in 1854 about publications sent by the 
Hungarian Academy in the periodical of the American 
Philosophical Society 
87. The old building of the Deutsche Akademie der Wis-
senschaften zu Berlin 
88. A letter of thanks from 1834 by the Königliche Akade-
mie der Wissenschaften zu Berlin about the exchange 
publications 
89. James Smithson, founder of the Smithsonian Institution 
90. A communication by the Smithsonian Institution, 
Washington, about their forwarding their scientific 
communications, 1850 
91-92. , 94. In 1837 and in 1843 the Hungarian Acade-
my's official organs published lists of items received in 
exchange from various scientific institutions 
93. Bronze medal of 1975 for the 150th anniversary of the 
Hungarian Academy. A work of Robert Csikszentmi-
hályi 
95. A letter of thanks from 1864 for the exchange publica-
tions by the Académie Impériale des Sciences de Rus-
sie, St. Pétersbourg 
96. The building of the Académie Impériale des Sciences de 
Russie on the bank of the river Neva 
97. A list of publications sent to the St. Petersburg Acade-
my 
98. Listing in 1863 of the Hungarian exchange publications 
in the Bulletin of the Imperial Academy of Russia 
99. An acknowledgement with a comment from the Acadé-
mie Royale des Sciences, Stockholm, about the Hun-
garian exchange items, 1872 
100. The emblem of the Kungl. Vetenskapsakademien, 
Stockholm 
101. The emblem of the Royal Society of Edinburgh 
102-103. In 1866 the Proceedings of the Royal Society of 
Edinburgh noted the Hungarian exchange publications 
104—105. In 1871 the Societas Scientiarum Fennicae Acta 
listed those scholarly societies—the Hungarian (Pesth) 
Academy amongst them—which regularly received 
their publications 
106. The Royal Observatory's exchange agreement with the 
Library of the Hungarian Academy, 1905 
107. The Royal Observatory in Greenwich, 19th c. 
108—109. The commemoration medal of Académie Royale, 
Brussels 
110. Communication from the Brussels Academy about 
their despatching their publications and claiming the 
Hungarian exchange material in 1931 
111. A circular letter by the Moscow "society" arranging for 
exchanges on behalf of Soviet institutions, expressing 
the hope to restart exchanges, 1925 
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112. Requesting a publication by the Scientific Acad-
emy of Cracow, 1936 
113—114. The memorial medal of the Komensky University 
in Bratislava 
115. The Komensky University requesting a booklist to se-
lect from, 1933 
116—117. The receipt issued by the Library of the Academy 
acknowledging the publications sent by the Czech 
Academy of Sciences, 1928 
118. The building of the Czechoslovak Academy of Scien-
ces, Prague 
EXCHANGES BETWEEN 1833 AND 1986 
THE GEOGRAPHICAL LOCATIONS OF EXCHANGES IN 1986 
119. The reading room of the Library 
PURCHASE, COPYRIGHT COPY, 
CATALOGUES O F THE STOCK 
120. The first list of foreign periodicals in the Library 
121. The purchase of the mss. of Ádám Pálóczi Horváth. A 
passage from the minute book of the meeting on 9th 
March 1835 
122. The law of 1840, ch. VI, para. 11. stating copyright du-
ties 
123. The law of 1898, ch. XLI, on submitting the copyright 
copies 
124—127. Old library acquisitions stamps 
128—130. Briefs governing copyright copies and purchases 
in the Library's first regulation of activities, 1848 
131. A part of the list of new acquisitions in classified order. 
These were purchased in 1869. (Akadémiai Értesítő, 
1870.) 
132. Pál Hunfalvy, chief librarian, proposed in 1865 the for-
mation of a Library Committee 
133. A passage from the minute book of the general meeting 
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on 10th January 1865, resolving the formation of a Li-
brary Committee 
134—135. A part of the list of classified periodical accessions 
proposed for acquiring by the Library Committee in 
1865 
136—137. The ancestor of the modern list of accessions. 
The Annual volumes of the Society of Scholars, 
1836-1838. p. 147. 
138-139. Invoices from booksellers in 1918 and 1924 
140. A letter by secretary-general Jenő Balogh to chief li-
brarian Zoltán Ferenczi in 1926 on purchasing two 
works by Farkas Bolyai 
141. A suggestion by Kornél Tersztyánszky in 1935 to pur-
chase letters by Kálmán Mikszáth 
142. A brief in 1949 to acquire Soviet publications 
THE STOCK OF THE LIBRARY IN 1986 
143—150. Catalogues of stock: old and modern 
151. The catalogue hall of the Library 
PRESTIGIOUS PERIODICALS 
152-153. The complete series from 1665 to 1984 of the 
Journal des Savants, founded in 1665 
154. The crest of the Royal Society of London 
155-156. The Philosophical Transactions, 1665-1986, the 
first English scientific periodical issued by the Royal So-
ciety 
157—158. The Transactions of the American Philosophical 
Society 1818—1986, was founded to promote learning 
and useful knowledge 
159-160. Journal Asiatique, 1822-1986 
161—162. The scholarly periodical of the Bayerische Aka-
demie der Wissenschaften, 1832—1985 
163. The emblem of the Bavarian Academy 
164. The emblem of the Institut de France 
165—166. Volume 1,1835 and a current series, 1986 of the 
Comptes Rendus des Séances de 1'Académie des Scien-
ces, Paris 
167—168. The Proceedings of the Royal Society of Edin-
burgh, 1832-1986 
169—170. Sitzungsberichte. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften. Vols. 1—464. 
171. The memorial medal of the Österreichische Akademie 
der Wissenschaften 
172. The periodicals reading room of the Library 
RARE ITEMS 
173. The Beszterce wordlist, between 1380 and 1410 
174. Hieronymus: Epistolae, 15th c. 
175—176. János Thuróczy: Chronica Hungarorum. Brno, 
1488. 
177. Janus Pannonius: Sylva panegyrica ad Guarinum Vero-
nensem. Basel, 1518. 
178. Aristotle: Liber physicorum, 15th c. 
179. Seneca: Epistolae, 15th c. 
180. János Sylvester's translation of the New Testament. 
Sárvár—Új sziget, 1541. 
181. The Decretum of Verbőczi. Kolozsvár, 1571. 
182. A noble fable from Ovid's Metamorphoses. Kolozsvár, 
1592. 
183. Aeneas Sylvius: The noble fable of Eurialus and Lucre-
tian. Kolozsvár, 1592. 
184. The story of Solomon and Marcalf. Kolozsvár, 1577. 
185. Péter Ilosvay Selymes: Toldi. Lőcse, 1629. 
186. Codex Vietorisz: scores of Polish, Rumanian, German 
and Hungarian dances, ca. 1670 
187. Erasmus: Opera Omnia. Leiden, 1703. 
188. Ferenc Pápai Páriz: Dictionarium, edited and augment-
ed by Péter Bod. Cibinium, 1782. 
189-190. János Batsányi: 1794 
191. Oeuvres completes de Voltaire. Paris, 1785—1789, the 
first of the 70 volumes 
192. The 1835 first Finnish edition of the Kalevala 
193. A letter by Ferenc Liszt to Peter Cornelius, 1854 
194. A letter by Sándor Petőfi to János Arany, 1847 
195. Shakespeare's King Lear, translated by Mihály 
Vörösmarty 
196. János Arany: Barbecue 
197. The first Hungarian translation of Tolstoi's Resurrec-
tion 
198. Endre Ady: The Lord will come 
199. The original holograph text of Béla Bartók's Rumanian 
kolindas 
200. Mihály Babits: New verses for winter 
201. Árpád Tóth: Blessed summer afternoon, 1925 
202. The first page of the Koran (Arab O. 45.) 
203. Solomon's throne (German Mahzor, Kaufmann A 384) 
204—205. Pictures from the German Mahzor (Kaufmann Á 
384) 
206—207. Maimonides: Mishneh Torah. Illuminated ms. 
from 1295-1296 (Kaufmann A 77) 
208. Kaufmann: Haggada (Kaufmann A 422) 
209. Tibetan printing block 
210. Tamil text written on palm leaf 
211. Firdausi: The book of Kings. (Sahname) (Perzsa F. 3.) 
212—213. Illustrations of Hungarian localities in a volume 
on the fifteen years Turkish war, printed in 1699 in 
Hamburg 
214. An important and valuable item in the Stein collection 
215. The Department of Manuscripts and Old Books 
MILESTONES 
AND CURIOSITIES IN SCIENCE HISTORY 
216. Euclid: Elementa. Venezia, 1482. A summary of the 
mathematics of his day 
217. Ptolemy: Opus geographiae. Strassbourg, 1522. The 
renaissance edition of Ptolemy's work opened a new era 
in geography 
218. Nicolaus Copernicus: De revolutionibus orbium coeles-
tium. Basel, 1566. Heliocentric world view described 
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219. Péter Melius Juhász: Herbarium. The names of trees 
and plants. Kolozsvár, 1578. The first Hungarian bo-
tanical work 
220. The national, Favoro edition of Galilei's works in 20 
volumes, 1890-1909 
221. János Apáczai Csere: Hungarian encyclopaedia. Ut-
recht, 1653. The first scientific compilation of general 
knowledge in the Hungarian language 
222. Isaac Newton: Philosophiae naturalis principia mathe-
matica. Amsterdam, 1723. One of the most important 
works in the history of physics: here Newton propound-
ed—among other things—his theory of general gravita-
tion 
223. Memorial notes by Isaac Newton in the album of Pápai 
Párizjr. London, 1722. 
224. Isaac Newton: Opticks. London, 1721. In the third edi-
tion Newton put forward his theory of atoms 
225. Carl Linné: Systema naturae. Halle, 1747. A classifica-
tion of botany, zoology and the mineral kingdom 
226. Diderot—D'Alembert: Encyclopédie. Vol. 1 - 2 8 . Pa-
ris, 1751—1772. The most complete contemporary de-
scription of human knowledge 
227. Vol. 4. of M. V. Lomonosov's complete works. St. Pe-
tersburg, 1785. 
228. János Bolyai: Appendix, scientiam spatii absolute ve-
ram exhibens. Marosvásárhely, 1832. Showing the 
handwritten t.p. 
229. This article by Louis Pasteur (p. 534-538. ) laid the 
foundation stereochemistry 
230. Ignác Semmelweis's account of his discovery to the 
Academy in 1860 
231—232. Monsieur and Madame Curie give an account of 
their respective discoveries in the "Comptes Rendus" of 
the French Academy, namely: 
Of the discovery of polonium (p. 175—178.) 
Of the discovery of radium (p. 1215—1217) 
233. The Hungarian Academy's communication to Charles 
Darwin about his election in 1872 
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234. Letter by György Hevesy to Rudolf Ortvay, 1934 
235. János Neumann's letter to Rudolf Ortvay, 1936 
236. An article by Albert Szent-Györgyi about the results of 
his research that in 1937 won him the Nobel prize for 
medicine. The telegram of the Karolinska Institute, 
Stockholm, constitutes the caption 
237. Frédéric Joliot-Curie's letter to István Rusznyák, 1953 
238-239. Jenő Wigner's letter (p. 1 and 4.) to Rudolf Ort-
vay, 1937 
240. Zoltán Bay, esteemed practitioner of experimental 
physics in this century 
241. Part of the Library's store of the Academy's building 
looking at the Danube. A photograph from 1932 
ILLUSTRATIONS, ARTISTIC BINDINGS 
242. Conrad Kyeser: Bellifortis. Illustrated, incomplete 
manuscript from the beginning of the 15 th c. 
243. Antonius Florentinus: Chronicon. Nürnberg, 1484. 
244. Ludovicus Carbo: De laudibus Matthiae regis. A Cor-
vina from ca. 1475 
245. Iohannes de Ketham: Fasciculus medicinae. Venice, 
1500. 
246. Horae Beatae Mariae Virginis. France, 1540. Book of 
hours 
247. Ferenc Wathay's song book, 1604—1606. He was the 
vice-captain of the castle in Székesfehérvár but wrote 
this book in Turkish captivity 
248. Herodotos: Históriáé. Venezia, 1494. 
249. Pelbárt of Temesvár: Pomerium de Sanctis. Augsburg, 
1502. 
250. Miklós Zrínyi: Adriai tengernek syrenaia. Vienna, 
1651. 
251. Seal decorating older academic publications. Steel et-
ching by Ferenc Stöber, based on the drawing of Johann 
Ender, 1831 
252. The allegory of the Academy. Johann Ender's oil paint-
ing, 1834. According to Széchenyi's diary the figure of 
the woman represents Crescentia Seilern, later his wife 
253. Crossing the Red sea (Kaufmann A 422 Haggada) 
254. Buddhist hell. Tibetan woodprint 
255. The sacrifice of Isaac (Kaufmann A 77 Mishneh Torah) 
256. Firdausi: The book of Kings. (Sahname) (Perzsa F. 3.) 
257—259. Hussain Kasifi: Anvar-e Sohaili. The Persian ver-
sion of the Indian story: Kalila and Dimna (Perzsa F. 5.) 
260. The Turkish Alexander romance. 16th c. ms. (Iskan-
dername, Török O. 83.) 
261. Illustration from a Sanskrit ms. 18th c. (Szanszkrit O. 
1 ) 
262—263. Pictures of a Chinese silk painting 
264. The board of a Tibetan binding 
265. Persian binding from the beginning of the 19th c. 
266. Turkish binding 
267. Misztótfalusi binding, 17th c. 
268. Baroque binding from Nagyszombat, the beginning of 
the 18th c. 
269. Painted parchment binding from Debrecen, second half 
of the 18th c. 
270. Art nouveau style inlaid binding, 1914 
271. The secretarial room of János Arany, now the Depart-
ment of Manuscripts 
FACSIMILE EDITIONS IN THE LIBRARY STOCK 
272. The song book of Ferenc Wathay, Magyar Helikon fac-
simile, 1976 
273. Dániel Berzsenyi (his poetry, published for the 200th 
anniversary of his birth) 
274. The Kuun codex 
275. János Batsányi's poetical works 
276. János Arany's ms. book of poems, facsimile by Akadé-
miai Kiadó and Magyar Helikon 
277. From János Arany's mss. in the Academy 
278. Imre Madách: The tragedy of man 
279. Firdausi: Sahname (The book of Kings) 
280. Louis Ligeti: Le Subhásitaratnanidhi Mongol, 1948 
281. Isaac Schulhof: The Chronicle of Buda, 1686. Magyar 
Helikon edition, 1981 
282. Isaac Schulhof: La meghilla' di Buda. (The chronicle of 
Buda, facsimile edition by Carucci editore, Rome) 
283. Gyula Wojtilla: A list of words Sanscrit and Hungarian 
by Alexander Csorna de Kőrös, 1984 
284. Moses Maimonides's Code of Law, the illuminated pa-
ges of Kaufmann Mishneh Torah. Coedition of Cor-
vina, Helikon, Strassburger 
285—286. Mishnacodex Kaufmann A 50 
287. The Kaufmann Haggada, 1982 
288. Part of the store in old subject order 
NON TRADITIONAL DOCUMENTS 
289. Enlargements from microfilms abroad. The only copy 
of this book is owned by the British Library. Our Li-
brary's collection of microfilms records the texts of tens 
of thousands of rare volumes kept abroad 
290. From our collection of photographs: Sigismund, King 
of Hungary, as represented in an early 14th c. bible. Ori-
ginal: Bibliotéka Metropolitana, Zagreb 
291. A contemporary vehicle of information: the microcard 
292. From a collection of photographs relating to the Acade-
my: Baron Loránd Eötvös president, Vilmos Fraknói 
vice president, Kálmán Szily secretary-general in the 
1890's 
293. Sound archives 
294—296. The database of the Science Citation Index, Insti-
tute for Scientific Information, Philadelphia 
297. The bust of Ferenc Toldy near the entrance of the cata-
logue hall of the Library. A work by Alajos Stróbl 
HOMES OF THE LIBRARY: PAST AND PRESENT 
298. The Teleki house on the right hand side of Szervita 
square. The house was built by Mihály Pollack. It was 
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the home of the 30,000 volume strong Teleki Library 
until 1844 as the Society of Scholars could not accomo-
date the collection before 
299. The original Deron, later Nákó house, which used to 
stand in the place of the present Gresham house, was 
built according to the plans of József Hild in 
1828—1829, on the quays in the Pest side. This was 
rented by the Society of Scholars from 1831 onwards. 
The picture shows the front facade of the Deron house 
300. Miksa Paur's lithograph of the Deron house 
301. In 1836 the Academy rented a more spacious home in 
Urak utcája, now no. 3. Petőfi Sándor utca. In this, so 
called Trattner-Károlyi house, the Library was placed, 
in 1837, to the second floor of the wing looking out at 
the courtyard. This part was built between 1832—1836 
according to the plans of József Hild. Here the Library 
was opened to the public in 1844. Pencil drawing by 
Tamás Biczó, showing the courtyard 
302. The first real home of the Academy, built on public sub-
scription. The Library was suitably housed here. The 
building works, lead by Miklós Ybl and Antal Skalnitz-
ky lasted from 1862 to 1865. The planning architect of 
the palace was Friedrich Stiiler of Berlin. The official 
opening took place on 11 December 1865. The seat of 
the Academy has been housing the Library over 120 
years 
303. The original plan of no. 1. Arany János utca, from the 
Ybl collection. The house is in the same block as the pa-
lace, built between 1863—1864, according to plans that 
had modified the original conception. Until 1981 it was 
a dwelling house. 
304. The block comprising the seat of the Academy and the 
adjoining mansion in the last century. In 1983 the man-
sion started its transformation: having come to an end 
of renting out accomodation the building was being 
adopted to eventual library use 
305—306. The future home of the Library of the Academy in 
the course of construction, 1986 
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